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RESUMEN 
El proceso lecto-escritor abre las puertas a la sociedad de la información y comunicación en la que estamos 
inmersos. El poder utilizar ese lenguaje, que tanta importancia tiene en nuestras escuelas, ya que es la piedra 
vehicular del proceso enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de capacidades y habilidades, debería ser uno de 
nuestro principal objetivo como maestros. A través del lenguaje y diversas técnicas podemos explotar esa 
creatividad que cada niño posee en su interior. 
PALABRAS CLAVE: lenguaje-escuelas-creatividad 
 
INTRODUCCIÓN 
La sociedad actual está fuertemente marcada por el proceso comunicativo e informativo. La información es 
poder, y el saber utilizarla y descifrarla es vital para poder vivir e incluso sobrevivir. Para ello los procesos de 
lectura y escritura juegan un importante y fundamental papel. La lectura y la escritura se convierten así en una 
herramienta potencialmente significativa para el desarrollo de la lengua, de las capacidades lingüísticas y para 
la adquisición de conocimiento. 
El lenguaje abre nuevas perspectivas intelectuales, sociales y motrices, que ayudan a los niños a desarrollar 
rasgos mágicos, creativos e imaginativos, que poco a poco irán evolucionando hacia explicaciones más 
racionales, así como les enriquece en las relaciones con los demás, despertando el proceso de creación. 
CREAR, CREACIÓN, CREATIVIDAD 
El término creatividad está ligado al concepto de imaginar, de inventar, de construir. Algunos pensadores lo 
relacionan al pensamiento creativo. 
Sternberg (1997) define a la persona creativa como aquella que genera ideas relativamente nuevas de alta 
calidad. 
Por otro lado, Vigotsky considera que la conducta del ser humano puede ser de dos tipos: reproductora o 
creadora. 
La reproductora se limita a repetir lo ya existente, mientras que en la creadora entra en juego la 
imaginación, que es la clave de la creatividad. 
Pero todos coinciden en la importancia de la creatividad en el desarrollo intelectual y humano de las 
personas. 
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Todos los niños y niñas son creativos, les gusta descubrir, inventar, imaginar, pero si en las aulas no se 
potencia y desarrolla esta creatividad, poco a poco desaparecerá. Para ello debemos de probar, imaginar, 
equivocarse y volver a empezar, sin tener miedo al error. El error es un método de aprendizaje que nos ayuda a 
comprobar lo que no está bien e intentarlo otra vez. A inventar cosas nuevas, a plasmar nuestra imaginación en 
realidad. 
¿Y CÓMO LLEVAR A CABO ESTE PROCESO? A TRAVÉS DEL LENGUAJE 
El lenguaje está integrado en cada acción que realizamos, de diferentes maneras: lenguaje oral, lenguaje 
escrito, visual, textual, gestual, fonético, articulado, especializado, virtual, artístico,…y en todas sus funciones, 
siguiendo a Roman Jakobson, emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética.  
No somos conscientes del gran poder que tiene el lenguaje ni del uso que podemos hacer de él, por ello es 
de gran importancia enseñar a los niños a desarrollar esta capacidad innata que tenemos los seres humanos 
para expresar nuestros sentimientos y pensamientos, para comunicarnos entre nosotros, para relacionarnos y 
para vivir en sociedad. 
¿CÓMO UTILIZAMOS EL LENGUAJE EN LAS ESCUELAS? 
El lenguaje es la herramienta que utilizamos para comunicarnos en todos los ámbitos del ser humano. 
Dentro del marco educativo juega el papel principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso destaca 
como uno de los pilares primordiales en nuestro Sistema Educativo. 
La Ley Orgánica  2/2006 del 3 de Mayo de Educación (LOE) define entre uno de sus fines, el desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades de los alumnos, y el Real Decreto 1513/2006 del 7 de Diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su artículo 2, expone que “ la finalidad de la 
Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 
personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión 
oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y 
estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 
Por ello, teniendo claro el papel del lenguaje y de la lengua en la sociedad y en las escuelas, debemos 
utilizarla para desarrollar y fomentar esas capacidades y habilidades que necesitan un empujoncito para salir al 
exterior. 
En síntesis, el desarrollo de la creatividad de nuestros alumnos, depende en gran medida de la motivación, 
recursos y herramientas que nosotros como maestros, les proporcionemos y por otra parte, en las 
características intrínsecas de cada alumno. Todo ello junto, es una bomba de relojería que genera niños 
creativos e imaginativos. ● 
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